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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis /diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 












M O T T O 
 
1. Guru biasa, guru hanya berbicara. Guru bagus yang punya rencana. Guru hebat, 
guru mampu bergaya. Guru berprestasi sumber inspirasi. ( Wiliam Arthur Ward ) 
2. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan janganlah saling merahasiakannya. 
Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya 
daripada berkhianat dalam harta ( HR. Abu Na’im ) 
3. Barang siapa menghendaki dunia, maka ia harus mengerti Ilmunya, dan barang 
siapa menghendaki akherat, maka ia harus mengerti Ilmunya, Barang siapa yang 
menghendaki keduanya maka ia harus mengerti Ilmu keduanya (Sayyidina All & 
Imam Ghozali). 
4. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan makanan yang baik, 
mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap ditempat yang bersih dan tidak merusak 
atau mematahkan ( yang dihinggapinya ). ( H.R. Imam Ahmad dan Al- Hakim ). 
5.  Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakherat, 
dan periharalah kami dari siksa neraka. ( Q.S. Al- Baqorah: 201). 
6. Kepribadian berkarakter adalah kepribadian yang jujur, menyampaikan, dapat 
dipercaya, dan cerdas. 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 
melalui permainan meronce  pada anak kelompok A TK Islam ALBAB Kecamatan Trucuk, 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan setting TK Islam 
ALBAB Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.  Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan sebanyak 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah guru dan 
TK Islam ALBAB dengan jumlah anak 18 siswa. Teknik pengumpulan data yang  digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif komparatif yang membandingkan pencapaian nilai antara siklus I dan siklus 
selanjutnya  dan penarikan kesimpulan  dengan analisis kritis. Berdasarkan penelitian diatas 
dapat disimpulan bahwa dengan penerapan permainan meronce  dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus  pada anak. Hal ini ditunjukkan adanya pengembangan  
kemampuan motorik halus dari sejumlah anak didik yang pada kondisi awal hanya 1 anak 
didik yang berkembang sangat baik (BSB) dalam motorik halusnya, dan yang lain belum 
berkembang (BB) pada siklus I ada 6 anak didik, siklus II ada 8 anak didik, siklus III menjadi 
17 anak yang kemampuan motorik halus berkembang   dengan baik. Prosentase rata-rata 
kemampuan motorik halus anak juga mengalami peningkatan. Pada kondisi awal prosentase 
rata-rata kemampuan motorik halus  anak adalah sebesar 44,75 %, siklus I sebesar 60,25 % 
siklus II sebesar 72,25%, dan pada siklus III berkembang  menjadi 80,13%. Dengan demikian, 
penggunaan permainan meronce  dapat mengembangkan  kemampuan motorik halus pada 
anak kelompok ATK Islam ALBAB Trucuk,Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
 
Kata kunci : kemampuam motorik halus, permainan meronce. 
 
 
